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Editorial
Relevo en la Dirección de Grasas y Aceites
Tras once años en la Dirección de GRASAS Y ACEITES, el
Prof. Dr. Antonio Garrido Fernández ha dejado su cargo 
de Director. En este tiempo, el más extenso en la historia de la
Revista, no sólo ha continuado la amplia labor desplegada por
los responsables que le antecedieron sino que ha logrado
mantener a la misma con un amplio nivel de aceptación en su
campo en el ámbito cada vez más competitivo de las revistas
científicas. A él, y a los distintos miembros de los Consejos de
Redacción que han colaborado durante estos años en lograr 
la revista que ahora tenemos, mi más sincero agradecimiento.
Al aceptar la Dirección de la revista, soy consciente de las
dificultades que entraña dirigir una publicación científica 
de difusión internacional y que queremos que siga siendo
también, al menos en parte, un vehículo de difusión para la
investigación de calidad que se lleva a cabo en castellano.
Para ello, y contando con el generoso esfuerzo del nuevo
Consejo de Redacción, vamos a tratar de mantener, y mejorar
si es posible, nuestra posición ofreciendo a nuestros lectores
artículos de la máxima calidad y en los que trataremos 
de reducir al máximo el tiempo que pase entre la recepción 
de un artículo y su publicación. Asimismo, partes de algunos
de los próximos números estarán dedicados a diversos temas
seleccionados en los que expertos de ámbito internacional
permitirán conocer desde diversos puntos de vista el estado
actual de los mismos. Esperamos que esta iniciativa permita
ofrecer visiones conjuntas en temas de interés en los que a
menudo la información está fragmentada y dispersa.
Teniendo en cuenta que nos encontramos cada vez más 
en un mundo globalizado en el que prima la inmediatez de la
información y la accesibilidad de la misma a todos, GRASAS 
Y ACEITES se ha sumado a la iniciativa de Open Access 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y el texto completo de nuestra revista se puede consultar
electrónicamente en la dirección
http://grasasyaceites.revistas.csic.es/index.php/grasasyaceites,
con lo que la revista ganará en inmediatez y creemos que será
un atractivo más para nuestros lectores y los autores que
confían en nosotros para la publicación de sus resultados 
de investigación. Autores, lectores y suscriptores son los que
hacen posible en definitiva esta publicación.
ROSARIO ZAMORA
